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1. Загальнi вказiвки до самостiйного вивчення курсу

Мета і завдання курсу

	Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі експлуатації споруд, пов′язаних зі зведенням та обстеженням будинків, їх ремонтом і реконструкцією.
	• У результаті освоєння курсу студент повинен придбати навички по збудуванню та ремонту експлуатаційних будинків, установити причини пошкодження і способи усунення, що є одним з основних факторів і забезпечує нормативний строк служби будинків.
	• Навчитися самостійно виконати інженерні завдання при проектуванні робіт по збудуванню, ремонту і реконструкції будинків і споруд на основі комплексної механізації ремонтно-будівельних і монтажних процесів, передових методів організації праці, застосуванні нових будівельних конструкцій і матеріалів.
	• Теоретичний курс закріплюється виконанням практичних занять і самостійної роботи. 


Модуль 1. Технологія зведення будівель і споруд

	І. Загальні положення будівельного виробництва

Слід засвоїти, що будівництво – це сфера матеріального виробництва, яка створює продукцію у вигляді зведення, ремонту, розбирання і реконструкції будівель та споруд різного призначення.
Продукція будівельного виробництва – це сукупність технологічних процесів, що виконуються на будівельному майданчику з матеріалами, конструкціями та виробами. 
Треба ЗНАТИ: 
- структуру і зміст будівельних процесів для різних видів будівельно-монтажних робіт, організацію праці робітників, вимоги до їх кваліфікації;
- сутність технічного і тарифного нормування. Форми сплати праці робітників;
- регламентуючу документацію будівельного виробництва. Єдині норми і розцінки на будівельні роботи (ЕНіР). Державні норми (ДБН);
- технологічне проектування будівельно-монтажних робіт (БМР), склад проекту організації будівництва (ПОБ) і проекту виконання робіт (ПВР), технологічних карт та карт трудових процесів;
- правила техніки безпеки при виконанні робіт по зведенню нових, ремонту, реконструкції, розширенню та переобладнанню будівель та споруд.
		Лiтература: [1, с. 4...32, 2, с. 11...24, 3, 14, 15, 17, 18, 19].

	ІІ. Приготування майданчика до будівництва

	Основні вимоги до приготування будівельного майданчика для зведення, ремонту чи реконструкції, які зобов'язаний виконати замовник і підрядна організація, що виконує роботи. Геодезична розбивка будівель і споруд, що будуються, очистка території, знос будівель, використання яких в подальшому неможливе, чи розробка окремих їх елементів,  способи відведення поверхневих і зниження ґрунтових вод. Виходячи з конкретних умов будівництва, ремонту чи реконструкції об'єкта,  раціонально розміщувати під’їздні шляхи для до​ставки матеріалів, виробів і конструкцій, шляхи і місця розміщення за​собів механізації, майданчиків для складування матеріалів, виробів для укрупнення конструкцій, приміщень для працюючих, мереж електро-, водопостачання, засобів зв'язку та інші елементи організації будівельного майданчика.
		Лiтература: [1, с. 32...58, 13, 15, 16].

	ІІІ. Технологічні процеси переробки грунту

		Уявлення про види земляних споруд за призначенням, основні властивості грунтів,  матеріали для їх улаштування, методи поліпшення їх фізичних якостей. Обсяги робіт при влаштуванні котлованів, траншей, насипів майданчиків. Способи розробки грунтів. Механічний – розробка грунту одно- та багатоковшовими екскаваторами.  Раціональні схеми розробки та укладання грунту.   
		Лiтература: [1, с. 97...153, 2, с. 32...88, 3].

	IV. Технологія монолітного бетону та залізобетону

		Структура та зміст технологічних процесів, зведення монолітних залізобетонних конструкцій, комплекс заготовчих та основних робіт, що виконуються у межах будівельного майданчика із зовні. Процеси за видами робіт: риштункові; арматурні;бетонні.Види риштовань (розбірно-переставне, блокове, ковзне, підйомно-переставне, котюче) ,вимоги до риштовань (міцність, жорсткість, зворочуваність), склад заготовельних та підготовчих процесів, технологію збирання, встановлення та розбирання риштовань.Види та якість матеріалів для виготовлення арматурних виробів (сітки, каркаси, стержні), технологічні операції при їх виробленні, способи кріплення стержнів (зварювання, в’язка). Методи встановлення виробів у конструкцію.Машини, механізми та пристрої, що використовуються для виконання всього комплексу процесів. Спеціальні методи бетонування (торкретування, роздільне, підводне), склад комплексних процесів, машини, меха​нізми та пристосування, особливості виконання робіт. Розробку технологічних схем  проводити з урахуванням вимог охорони праці при виконанні робіт.
		Лiтература: [1, с. 233...323, 2, с. 164...205, 3, 6, 9].

	V. Технологічні процеси кам’яної кладки

	Різновиди кам'яних матеріалів та область їх використання. Правила розрізки кладки.Основні системи перев'язки швів (однорядна, трирядна, багаторядна) і використання їх для різних конструкцій.Склад комплексного процесу кам'яної кладки; технологічні операції при виконанні кожного процесу; способи укладання цеглин і блоків; технологічні особливості кладки стін, перекриттів, простінків, стовпів, поперечин; влаштування конструкцій з природних матеріалів (тесова, бутова та бутобетонна кладки). Способи організації робочих місць каменярів та їх розташування при зведенні конструкцій, розподіл обов’язків у робочих ланках. 
	Основні організаційні методи зведення конструкцій (потоково-кільцевий і потоково-розділений), розрахунок розміру фронту робіт і принципи розподілу фронту робіт на яруси й захватки.Способи й особливості виконання робіт в екстремальних умовах. Машини і механізми, що використовують для підйому матеріалів, особливості їх експлуатації при виконанні робіт.Вимоги охорони праці при виконанні робіт.
		Лiтература: [1, с. 202...232, 2, с. 135...164, 3, 10, 17].

	VI. Технологія монтажу будівельних конструкцій

		Технологічний процес монтажа конструкцій є комплексним, до складу якого входять: транспортні; заготівельні;монтажні.Основні організаційні методи монтажу конструкцій будівель та споруд, як найбільш раціональне рішення:за ступенем укрупнення конструкцій; за напрямком розвитку монтажного процесу;за послідовністю встановлення конструкцій; за вибраною схемою подачі конструкцій під монтаж.Технічні характеристики мон​тажних машин для монтажу всіх конструкцій.Способи контролю якості встановлених конструкцій та основні вимоги з охорони праці при виконанні робіт, особливості монтажу конструкції при низьких температурах.
		Лiтература: [1, с. 324...419, 2, с. 248...306, 3, 5, 12, 20].

	VІI. Технологія оздоблювання будівель та споруд 

	Оздоблювальні роботи є завершальними при зведенні будівель та споруд. До оздоблювальних робіт відносять скління, тинькування, личкування та малярні процеси. При виконанні оздоблювальних робіт здійснюють операційний контроль якості.Роботи виконують згідно з вимогами охорони праці.




1. Розглянути і порівняти способи транспортування і зберігання залізо-бетонних конструкцій на будівельному майданчику.
2.Описати методи монтажу конструкцій.
3. Навести основні технологічні процеси при виконанні кам′яної кладки.
4. Назвати особливості проведення скляних робіт взимку.
5. Навести основні технологічні процеси при виконанні монтажних робіт.
6. Назвати особливості проведення земляних робіт взимку.
7. Розглянути і порівняти способи транспортування і зберігання металевих та дерев’яних конструкцій на будівельному майданчику.
8.Обгрунтувати вибір транспортних засобів.
9. Порівняти основні способи виготовлення збірних залізобетонних виробів і дати рекомендації з застосування кожного способу.








Визначення обсягів будівельно-монтажних робіт

Обсяги будівельно-монтажних робіт визначають відповідно до схем будинку і довідкових даних, приведених у завданні, в одиницях виміру, прийнятих в ЕНіР.
Відповідно до (17)  при зведенні будинків з цегельними стінами до складу робіт входять:
- цегельна кладка зовнішніх і внутрішніх стін, м3;
- цегельна кладка перегородок, м2;
- установка риштовання (на 1 м3 кладки);
- подача цегли (тис. шт.);
- подача розчину, м3;
- установка залізобетонних конструкцій - перекриттів, сходо-вих маршів, площадок, балконних плит, перегородок, шт.;
- електрозварювання стиків, пог. м;
- заливання швів  плит перекриття,м.
Обсяг цегельної кладки рекомендується підраховувати у формі табл. 1, збірних елементів – табл. 2.

Таблиця 1





№	Найменування елементів	Марка	Кількість елементів на поверх, шт.	Маса одногоелемента, т	Маса всіхелементів
					

При підрахунку обсягів робіт слід приймати на 100 м3 цегельних будинків:
-	цегла – тис. шт. – 40 (при товщині стін у 0,5–1 цегла),                     39,2 (при товщині стін у 2 цегли);
-	розчин – м3 – 22,1 (при товщині стін у 0,5–1 цегла), 23,4 (при товщині стін у 2 і більш цегли).
Для закладення стиків між плитами перекриттів на 1 м3 конструкцій слід приймати: розчин – м3 – 0,025.

Практичне заняття № 2

Калькуляція трудових витрат і заробітної плати

	Калькуляцію трудових витрат і заробітної плати розраховують на 1 поверх будинку (додаток 3). Вона є підставою для визначення термінів виконання робіт і побудови календарного графіка. Розрахунок калькуляції здійснюють на підставі обсягів робіт і ЕНіР.

Практичне заняття № 3

Вибір методів проведення робіт

У цьому розділі приводять вимоги, до технічної готовності робіт, що передують виконанню розглядуваного процесу, а також склад і послідовність виконання всіх підготовчих робіт. Дають основні вказівки про склад і послідовність виконання основних операцій, про методи виконання робіт, технологію, способи транспортування матеріалів, визначають змінний склад мулярів і  розміри ділянок [1, 2].
Однієї з особливостей кам'яної кладки є потоковий метод, в основі якого лежать безперервність і рівномірність виконання робіт. Комплексний процес по зведенню  коробки цегельного будинку необхідно розчленувати на більш прості, що виконуються у визначеному ритмі. Провідними процесами є  кладка стін і монтаж  міжповерхових перекриттів.
При потоковому методі об'єкт розбивають на захватки, однакові за трудомісткістю робіт. Число захваток встановлюють однаковим чи кратним числу провідних процесів. Мінімальна кількість захваток – дві.
Роботу з двозахватної системи можна організувати за горизонтальною схемою розвитку виробничих процесів і за вертикальною (рис 1, 2).
Рис. 1 – Горизонтальна схемарозвитку процесів	Рис. 2 – Вертикальна схема розвитку процесів


При горизонтальній схемі роботу організують в такий спосіб. Після закінчення кладки 1-го ярусу 1-ї захватки муляри переходять на другу захватку, а монтажники і  теслярі - на першу.
При вертикальній схемі кам'яну кладку ведуть в межах однієї захватки по ярусах на висоту поверху. Установку риштовання і заготівлю матеріалів здійснюють в другу зміну.
Вертикальна схема рекомендується  для якнайшвидшого  закінчення робіт на захватці. Звичайно, зведення будинку з цегельними стінами виконують методом поперечних захваток. Число захваток залежить від розмірів будинку. У житлових будинках  приймають частину  будинку, рівну секції будинку. Установка кранів із двох сторін будинку (при ширині будинку більш 20м) визначає поздовжнє членування на захватки. При цьому одночасна робота кранів передбачається на різних ділянках.
Висоту кладки ярусу приймають не більше 1,2 м. Стіни висотою до 2,8 м можуть бути розбиті на 2 яруси, за умови установки на звичайні підмости підлісків висотою до 40 см.
Змінний склад мулярів при зведенні цегельного будинку із залізобетонними  збірними перекриттями визначають за формулою
,
де  трудовитрати по цегельній кладці (калькуляція трудових витрат), чсм;  число захваток;  число ярусів;  ритм роботи – час виконання робіт на одному ярусі – захватці, звичайно визначають часом установки збірних елементів (калькуляція трудових витрат,                м.-змін).
Цегельну кладку стін і перегородок виконують ланками. Склад ланок мулярів залежить від товщини стін і складності кладки.
Ланки «двійка» і «трійка», як правило, виконують кладку з великою кількістю прорізів товщиною в 1-1,5 цегли, стін із складним архітектурним оформленням, полегшених стін, а також стовпів і перегородок. Ланка «четвірка» веде кладку стін товщиною не менше          2 цеглин з облицюванням. Кладку стін середньої складності товщиною в 2-2,5 цегли виконує ланка «п'ятірка» і «шістка».









де  обсяг 1 пог.м. кладки при заданій висоті ярусу;  товщина стіни, м;   висота ярусу, м;  норма часу, люд. година.
На аркуші  наносять схему розподілу захватки на ділянки.
Робоче місце муляра включає робочу зону і зону розташування матеріалів. Звичайну ширину робочого місця на  риштуванні приймають 2,5-2,6 м, у тому числі робочої зони – 60-70 см. Зона розташування матеріалів – 100-150 см (ящики з розчином установлюють перпендикулярно до стіни). Для скорочення відстані переміщення  мулярів під час роботи цеглу і розчин розташовують на робочому місці в порядку, що чергується, уздовж фронту робіт                   (рис. 4).


Рис. 3 – Схема розподілу на захватки і ділянки 
(1-10 – нумерація ділянок)


Якщо кладку стін ведуть з отвор, то цеглу розміщують проти простінків, ящики з розчином – проти отворів, а при кладці стовпів цеглу – ліворуч, а розчин - праворуч від муляра. При зведенні стін полегшеної конструкції матеріали розташовують, чергуючи піддони з цеглою, шухляди з матеріалами для засипання пустот і ящики з розчином.
При розбивці будинку на ділянки, захватки передбачається ведення кладки стін у місцях перетинань чи примикань одночасно.
При проектуванні виконання кам'яної кладки слід передбачити правильний підбор пристроїв, інструментів і засобів підмащування, що сприяють безпечному веденню робіт (додаток 5).










Рис. 4 – Організація робочого місця муляра при кладці з перекриття
і риштування: а – для кладки простінків; б – для кладки глухих
стін; в – для кладки з облицюванням; 1 – шухляда з розчином;
2 – цегла; 3 – лицювальна цегла чи камені

Практичне заняття № 4

Вибір монтажних кранів, пристроїв і техніко-економічне обгрунтування прийнятих методів зведення

	Монтаж конструкцій багатоповерхового будинку виконують баштовим краном. Вибір крана здійснюють в два етапи: попередньо за його технічними характеристиками (див. додаток 1) і остаточно на основі техніко-економічного порівняння характеристик двох - трьох кранів. Кран вибирають за технічними характеристиками з урахуванням поверховості будинку, ваги його найважчих конструкцій, радіуса дії і вильоту стріли.
	Висота підйому вантажного гака 
		,
де  рівень монтажної відмітки, на яку монтують елемент щодо головки рейки підкранової колії, м;  висота монтованого елементу; Н – висота над рівнем монтажу, на яку потрібно підняти елемент для безпечного пронесення над раніше змонтованими конструкціями (приймають 0,3-0,1), м;  висота стропування, тобто відстань від верха монтованого елемента до гака крана (приймають 1,5-2,0), м.
	Необхідний виліт стріли крана
,
де а – відстань від осі обертання крана (осі кранового шляху) до будинку, м; с – ширина надземної частини будинку (з урахуванням балконів, еркерів), м.
	Величина а залежить від конструктивного виконання крана (із противаговою чи поворотною платформою) і величини колії.
	Для кранів з поворотною платформою

де  радіус чи противага поворотної платформи;  величина припустимого наближення крана до виступаючих частин будинку.




(тут  і  вантажопідйомність крана при найбільшому чи найменшому вильоті стріли;  і  найбільший або найменший вильоти стріли; q – вага стріли крана (для баштових кранів - 1,4-2,0), т.
	Для баштових кранів вантажопідйомність при різних вильотах стріли можна визначити за «діаграмами вантажопідйомності», що наведені в довідниках і каталогах машин. Слід враховувати, що вказана в технічній характеристиці крана вантажопідйомність складається з ваги вантажу і ваги захватних пристроїв (строп, траверс і т.п.).
	Зіставляючи необхідні параметри баштових кранів, приведені в їхніх технічних характеристиках, вибирають крани з найбільш близькими до розрахункових параметрами. 

Практичне заняття № 5

Календарний графік проведення робіт

Графік проведення робіт показує тривалість, черговість і взаємне узгодження основних і допоміжних процесів, зв'язаних із зведенням будинку. Для багатоповерхових будинків календарний графік складають на зведення одного поверху відповідно до обсягу робіт, підрахованих раніше і калькуляції трудових витрат.
Марку механізмів, а також кількість робітників, необхідних для виконання окремих будівельних процесів визначають з урахуванням прийнятих способів проведення робіт. При побудові графіка враховують розподіл будинку на захватки, ділянки,  яруси.
Для кожного окремого потоку (цегельна кладка, монтажні роботи, допоміжні роботи) визначають загальну трудомісткість на кожній захватці.
Тривалість робіт, планований коефіцієнт виконання норм, число змін роботи протягом доби, проектований склад ланки розраховують тільки по окремих потоках. Тривалість робіт на захватці визначають розподілом нормативних витрат праці на кількість робітників у ланці і змін на добу, з урахуванням планованого коефіцієнта виконання норм ( у межах 1-1,2). 






Відповідний тип і марку транспортних засобів вибирають, виходячи з видів вантажу (збірні елементи, що в'яжуть, цегла), способів розвантаження (контейнери, на піддонах, поелементне розвантаження).Відомість транспортних засобів приводять в табл. 6.

Таблиця 6 – Транспортні засоби
Наймену-вання перевезе-них вантажів	Розмі-риван-тажу(еле-ментів)	Наймену-вання транс-портнихзасобів	Ванта-жо-підйом-ність,т	Загальна маса переве-зених вантажів, т	Викорис-тання завантажо-підйом-ністю	При-міт-ка
						

При зведенні будинку з приоб’єктного складу кількість транспортних засобів визначають, виходячи з необхідного запасу на приоб’єктному складі:
,
де  – необхідний запас елементів (т), цегли (м3) на термін 3-5 днів роботи крана;  змінна продуктивність машини:
 ,
де  вантажопідйомність транспортних засобів, т;  тривалість зміни – 8,2 год.;  коефіцієнт використання транспортної одиниці за вантажопідйомністю, визначають як відношення маси перевезеного вантажу до паспортної вантажопідйомності;  коефіцієнт використання транспортної одиниці в часі, приймають 0,9-0,8;  тривалість циклу роботи машини, хв.;
 ,
де   тривалість навантаження машин, хв., приймають за ЕНіР (19) - 10 хв; L – відстань між пунктами навантаження і  розвантаження, км;  швидкість руху в навантаженому і порожньому стані, для зразка, 20 і 30 км/год.;  тривалість розвантаження транспортної одиниці, хв.; приймають за [19] - 10 хв;  тривалість маневрування машини при монтажно-розвантажувальних роботах, хв.; (2 хв. на один цикл). 













Техніко-економічні показники виробництва кам'яних робіт приводяться наприкінці пояснювальної записки курсової роботи як результат проектного рішення. Основні показники:
1. Витрати праці на весь обсяг робіт  (за графіком).
2. 3атрати праці на прийняту одиницю виміру робіт – м3
 .
3. Виробіток на бригаду мулярів у зміну, м3
 .





Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах виконують на підставі підрахунку робіт і прийнятих схем і графіків проведення робіт.
Кількість потрібних матеріально-технічних ресурсів заносять у таблиці, які розміщають на кресленні чи в пояснювальній записці.
Таблиця 8
Таблиця УБДН	Наймену-вання робіт	Вимір-ник	Матеріа-ли	Норма вит-рати	необ-хідна кількість
					

Заходи з охорони праці і техніки безпеки

З СНиП приводять заходи з охорони праці і техніки безпеки при виробництві кам'яних і монтажних робіт. 

3. Самостійна робота до модулю 1
РГР студенти виконують на підставі виданого керівником індивідуального завдання, що передбачає розробку технологічної карти на монтаж типового поверху кам′яного будинку. Мета РГР – закріплення теоретичних знань в області технології кам′яних ротот та монтажу збірних залізобетонних конструкцій; придбання навичок проектування технології і комплексної механізації монтажних процесів із застосуванням ефективних, прогресивних і безпечних методів виконання робіт.
      
      
   

                                                                                          Додаток 4
Засоби малої механізації для проведення 
кам'яних робіт
Индекс	Найменування іпризначення	Основні параметри
ЕН01.001	Лiса трубчатi, iнвентарнi на хомутах	Висота лiсiв до 40 м, ширина до 2 м
ЕН01.003	Лiса трубчатi iнвентарнi безболтовi	те ж
ЕН01.010	Помости пакетнi, самовстановленi ППУ-4	Розмiр настила 5,4 x2,5, висота настила 1,0 м; 1,95 м
	Шарнирно-панельнi помости	Розмiр настила 5,5 x2,5,висота – 1,15 м; 2,05 м
ЕН01.012	Помости збірно-розбірнi телескопичнi ПОСТ-1 для кладки внутрiшнiх перегородок	Розмiр настила 5,5 x2,5,висота – 1,15 м; 2,05 м
ЕН01.035	Помости ричажнi для кладки в житлових будинках	Вантажопiдйомнiсть до 3000 кг, розмір настила 5,5х2,5 висота до 2,5 м
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Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт

I. Обстеження експлуатаційних будинків
Встановлення причин пошкодження і способів усунення, які є одними з основних факторів, що забезпечує нормативний строк служби будинків. Iнженерні задачі при проектуванні робіт з ремонту і реконструкції будинків і споруд на основі комплексної механізації ремонтно-будівельних і монтажних процесів, передових методів організації праці, застосування нових будівельних конструкцій і матеріалів.
		Лiтература: [3, 6, 9].

II. Загальні положення за технологією ремонту і 
     реконструкції будинків
		Групи капітальності будинків. Види і методи обстеження будинків. Види зносу будинків. Види ремонту будинків. Роботи, що виконують при обстеженні будинків.
		Лiтература: [3, 6, 7, 8].

III. Виробництво грабарств у стиснутих умовах
		Особливості виробництва грабарств при ремонті і реконструкції будинків. Кріплення стінок виїмок. Розробка ґрунту в котлованах і траншеях. Зворотне засипання й ущільнення ґрунту. Безтраншейні способи прокладки підземних комунікацій і тонелей. Техніка безпеки при виробництві грабарств.
		Лiтература: [1, 2, 3].

	IV. Розбирання і руйнування будівельних конструкцій 
                    і будинків
		Способи розбирання конструкцій і будинків. Заелементний і блоковий демонтаж будівельних конструкцій. Засоби руйнування монтажних масивів і конструкцій. Механізація робіт. Техніка безпеки при розбиранні і руйнуванні конструкцій.
		Лiтература: [1, 3, 6, 7, 9].

	V. Надбудовування і пересувка будинків

	Види настроювань будинків і їх особливості. Провадження робіт при надбудовування будинків.
		Лiтература: [3, 6, 9].

	VI. Виробництво монтажних робіт
	Методи монтажу конструкцій при ремонті і реконструкції будинків. Види монтажних механізмів. Технологія пристрою перекриттів зі збірних дрібно- і великорозмірних елементів. Збірно-монолітні перекриття. Організація монтажних робіт у стиснутих умовах. Особливості розміщення будівельного господарства при ремонтних роботах. Техніка безпеки при монтажних роботах.
		Лiтература: [3, 6, 9].

	VII. Технологія заміни балконів
	Склад робіт при заміні балконів. Конструктивні рішення збірних балконів Харківської, Львівської й Одеської конструкцій. Технологія іорганізація робіт. Техніка безпеки.




	Види і причини пошкодження покрівлі. Види матеріалів і засобів механізації для ремонту покрівель. Ремонт покрівлі (із механічних, м'яких і штучних матеріалів). Техніка безпеки при ремонті покрівлі.
		Лiтература: [3, 4, 5, 6, 7].

	IX. Внутрішні опоряджувальні роботи при ремонті 
                    будинків
	Скляні роботи. Штукатурні роботи. Ремонт і заміна підлог. Лицювальні роботи. Шпалерні роботи. Матеріали і засоби механізації для опоряджувальних робіт. Техніка безпеки при опоряджувальних роботах.
		Лiтература: [2, 3, 4, 9].

	X. Ремонт фасадів будинків
	Ремонт штукатурки і облицювання фасадів. Фарбування фасадів. Механізми і пристосування для ремонту фасадів. Техніка безпеки при ремонті фасадів.




1. У чому полягає зміст і структура ремонтно-будівельних процесів?
2. Як класифікуються ремонти?
3. Що таке спеціалізованi і комплекснi бригади?
4. Що таке технічне нормування, робоче місце, фронт робіт, ділянка роботи?
5. Які вимоги пред'являються до якості ремонтно-будівельних робіт?
6. Які системи оплати праці?
7. Назвати особливості ремонту рулонної покрівлі взимку.
8. Викласти методику зміцнення залізобетонних конструкцій.
9. Назвати особливості ремонту опоряджувальних робіт взимку.
10. Проаналізувати особливості розташування будівельного майданчика в стислих умовах виробництва.
11. Визначити різницю між фізичним і моральним зношенням будівель.
12. Наведіть класифікацію покрівельних матеріалів.
       
4. Практичнi заняття до модулю 2

Практичне заняття № 1

Визначення складу й обсягів ремонтно-будівельних робіт

	Склад і обсяги робіт установлюють, використовуючи дане завдання (табл. 1) [5]. Результати підрахунку приводять у відомості обсягів робіт (табл. 2).

Таблиця 1 – Технічна послідовність, що рекомендується, 





3	Демонтаж водопроводу і каналізації
4	Демонтаж центрального опалення
5	Розбирання покриття даху з азбестоцементних листів











15	Монтаж сходових маршів і площадок
16	Установка віконних блоків
17	Установка дверних блоків
18	Скління  віконних і дверних блоків
19	Зведення даху
20	Зведення покрівлі з азбестоцементних листів
21	Ремонт штукатурки стін
22	Поліпшена штукатурка перегородок
23	Підготовка стелі під фарбування
24	Облицювання стін плиткою
25	Облицювання підлог з метласької плитки
26	Поліпшене клейове фарбування стель
27	Поліпшене масляне фарбування стін
28	Поліпшене масляне фарбування віконних блоків
29	Поліпшене масляне фарбування дверних блоків
30	Обклеювання стін шпалерами
31	Зведення паркетних підлог






Таблиця 2 – Відомість обсягів робіт
№ п/п	Найменування робіт	Од.вим.	V	Ескіз, формула підрахунку
				

Одиницю виміру роботи приймати згідно з параграфом ДБН.

Практичне заняття № 2

Вибір методів виробництва і засобів механізації
На основі встановленої номенклатури робіт вибирають методи їх виробництва, що забезпечать виконання робіт у заданий термін з максимальним використанням високопродуктивних засобів механізації і прогресивних методів праці.
Вибір методів виробництва для кожного виду потрібно робити в їх технологічній послідовності, супроводжуючи необхідними розрахунками і рисунками.

Практичне заняття № 3

Визначення витрат праці, машиноємкості і потреби в матеріальних ресурсах
Трудо- і машиноємкість робіт визначають на (6, 7) підставі  відомості обсягів робіт і даних (4, 5). Отримані результати приводять у табл. 3.

Таблиця 3 – Калькуляція  трудових витрат і машиноємкість




Витрати праці на демонтаж  і пристрій внутрішніх інженерних мереж прийняти в процентному відношенні від загальних витрат на загальнобудівельні роботи, відповідно, демонтаж і пристрій:
- водопровід і каналізація – 4 і 5%; 
- опалення – 4 і 5%;  
- електропостачання – 2 і 3%; 
- газопостачання – 2 і 3%.
Необхідна кількість матеріалів для  реконструкції будинку визначають виходячи з обсягів робіт і норм витрати (6, 7)  і приводять у табл. 4.
Таблиця 4 – Потреба в матеріальних ресурсах
№ п/п	Найме-нуванняробіт	Обсяг робіт	Матеріали і їх кількість
		Од.вим.	V	Розчин (м3)	Лінолеум (м) і т.д.
				Норма витрати на од.	Усього на весь обсяг	Норма витрат на оди-ницю	Усього
							
Практичне заняття № 4

Розробка календарного графіка
Розробка лінійного календарного плану реконструкції будинку (табл. 5) починають з лівої розрахункової частини. При цьому необхідно дотримувати наступні вимоги:
1.	По можливості поєднувати, укрупнювати роботи, щоб графік  був лаконічний і зручний для читання.
1.	Не поєднувати роботи, виконувані різними виконавцями  (бригадами, ланками ).
1.	Роботи субпідрядних організацій погоджувати тільки з роботою генпідрядника і між собою .
1.	Забезпечити максимальне сполучення робіт у просторі і в часі з урахуванням вимог техніки безпеки.
1.	Передбачити рівномірне використання робітників.
1.	Загальна тривалість ремонтних робіт не повинна перевищувати нормативну.
Тривалість робіт (у днях) визначають за формулами:
-	для механізованих
,
де  нормативна машиноємкість роботи, маш/година.;  планований коефіцієнт перевиконання норми виробітку, 1,1; а – кількість механізмів, що виконують даний процес; h – змінність робіт;  8,2 – тривалість робочої зміни, година.
- для  ручних
		,
де  нормативна трудомісткість роботи, люд./год.; до = 1,1...1,2;  m – кількість працюючих, які виконують даний процес у день.
Отриману тривалість округляють до цілого числа.
Прийняті машино- і трудомісткість робіт визначають, відповідно, за формулами:
		;
		.
Прийняті значення повинні бути менше нормативних, але не перевищувати їх більш ніж на 20%.
Згідно з отриманими показниками, роблять графічне ув'язування процесів у вигляді окремих ліній, максимально сполучають в просторі і часу, строго керуючись технологією робіт і вимогами техніки безпеки виробництв.
Практичне заняття № 5

Побудова графіка руху робочої сили
На основі лінійного графіка будують графік руху робочої сили. Для цього підсумовують кількість робітників у день паралельно виконуваним роботам.

Графік руху робочої сили повинний мати плавну східчасту форму без пилов і провалів.
Побудований календарний графік аналізують:
-	 за коефіцієнтом використання робочої сили
,				
де  максимальна кількість робітників у день (за графіком руху робочої сили), люд.;  – середня кількість робітників  у день, люд;               Q – сумарна трудомісткість усіх видів робіт(за графіком), люд.-дн.
-	за коефіцієнтом сполучення робіт
;  ,
де t – сумарна тривалість робіт, дн.
  
Заходи з охорони праці і техніки безпеки
З СНиП приводять заходи з охорони праці і техніки безпеки при виробництві  ремонтних робіт. 
5. Самостійна робота до модулю 2

Теоретичний курс закріплюється виконанням курсової                  роботи – «Технологія й організація реконструкції будинків». КР студенти виконують на підставі виданого керівником індивідуального завдання, що передбачає розробку календарного графiка на всi основнi роботи з побудовою графіка руху робочої сили.
Студент повинен навчитися самостійно вирішувати інженерні задачі при проектуванні робіт з ремонту і реконструкції будинків і споруд на основі комплексної механізації ремонтно-будівельних і монтажних процесів, передових методів організації праці, застосуванні нових будівельних конструкцій і матеріалів.
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